随筆　美術館 by 永瀬, 公惠
ー
美
術
館永
瀬
公
惠
ー
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
雨
で
濡
れ
た
石
畳
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
街
灯
の
た
つ
川
沿
い
に
市
立
美
術
館
へ
と
急
ぐ
私
達
。
こ
の
自
由
行
動
の
時
を
逃
し
て
は
、
日
程
に
な
い
美
術
館
へ
は
足
を
運
べ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
自
然
と
私
と
友
達
の
足
は
、
速
く
な
る
。
入
口
で
、
特
別
展
と
常
設
展
に
分
れ
て
い
た
の
で
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
無
料
の
常
設
展
の
方
へ
入
る
。
入
口
に
は
荷
物
預
り
、
喫
茶
室
と
施
設
の
良
さ
に
感
激
す
る
。
展
示
室
の
中
に
入
っ
て
ま
た
感
激
、
日
本
と
違
い
各
展
示
室
ご
と
に
係
員
(警
備
員
)
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
私
と
友
達
と
二
人
だ
け
、
こ
ん
な
静
か
な
美
術
鑑
賞
は
、
ひ
さ
し
ぶ
り
で
あ
る
。
い
つ
も
の
人
で
い
っ
ぱ
い
で
、
移
動
す
る
時
は
「
す
み
ま
せ
ん
」
の
一
言
が
必
要
な
美
術
展
と
格
段
の
差
が
あ
る
。
今
で
も
三
年
前
の
モ
ネ
の
パ
ス
テ
ル
色
の
絵
が
、
頭
の
中
い
っ
ぱ
い
に
浮
ぶ
の
で
あ
る
。
次
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
熱
海
の
M
O
A
美
術
館
で
あ
る
。
二
日
間
の
私
立
大
学
通
信
教
育
協
会
研
修
会
が
熱
海
で
あ
り
、
仕
事
の
他
に
何
か
楽
し
み
を
と
温
泉
以
外
に
捜
し
て
い
る
と
M
O
A
美
術
館
が
美
術
誌
に
載
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
見
て
お
か
な
い
と
後
悔
す
る
と
思
い
、
出
張
前
夜
は
研
修
会
の
下
調
べ
は
ほ
ど
ほ
ど
に
し
、
美
術
館
の
場
所
と
展
示
品
を
頭
の
中
に
た
た
み
こ
み
、
研
修
会
へ
一
緒
に
参
加
す
る
M
氏
に
、
京
都
で
新
幹
線
に
乗
る
や
M
O
A
美
術
館
に
行
く
こ
と
を
頼
ん
だ
次
第
で
あ
る
。
研
修
会
が
終
る
と
他
大
学
の
方
々
へ
の
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
タ
ク
シ
ー
を
飛
ば
し
て
山
の
中
腹
に
あ
る
美
術
館
に
入
る
。
入
口
か
ら
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
る
が
何
基
乗
り
継
い
だ
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
長
い
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
や
っ
と
展
示
室
に
到
着
、
帰
り
の
新
幹
線
の
時
間
が
せ
ま
っ
て
お
り
、
鑑
賞
し
た
の
は
、
美
術
品
よ
り
も
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
と
壁
の
方
が
長
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
学
に
帰
っ
て
か
ら
も
、
M
氏
と
は
、
研
修
の
内
容
よ
り
も
美
術
館
の
感
激
の
方
が
話
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
高
校
三
年
生
の
時
、
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
で
の
「
ル
ノ
ワ
ー
ル
展
」
で
胸
を
と
き
め
か
せ
て
以
来
、
私
の
美
術
館
熱
は
続
い
て
い
る
。
佛
教
大
学
へ
入
学
し
て
か
ら
は
、
授
業
の
合
い
間
に
、
マ
チ
ス
、
ホ
ド
ラ
ー
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
セ
ザ
ン
ヌ
展
等
々
、
美
術
館
・
博
物
館
を
公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
訪
ね
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
沢
弘
先
生
の
「
博
物
館
学
」
の
授
業
を
受
け
て
か
ら
は
、
ま
す
ま
す
楽
し
く
な
り
、
美
術
品
の
み
な
ら
ず
そ
の
建
物
を
見
る
の
も
お
も
し
ろ
く
な
る
。
京
都
か
ら
は
、
近
鉄
を
つ
か
う
と
奈
良
の
美
術
館
・
博
物
館
も
近
く
、
美
術
鑑
賞
の
後
は
、
二
月
堂
ま
で
い
き
、
奈
良
市
内
を
の
ん
び
り
眺
め
る
の
が
、
コ
ー
ス
と
な
っ
た
。
こ
の
美
術
館
行
き
も
、
職
員
と
し
て
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
混
ん
で
い
る
日
曜
日
し
か
無
理
と
な
り
、
絵
ま
で
の
視
界
の
中
に
人
の
頭
が
は
い
っ
た
り
、
話
な
が
ら
見
る
人
が
い
る
の
で
自
分
の
感
覚
で
ゆ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
し
か
し
、
私
の
休
日
は
、
美
術
展
と
茶
会
で
埋
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
京
都
と
い
う
土
地
柄
の
お
か
げ
だ
と
喜
ん
で
い
る
。
就
職
試
験
の
折
も
、
受
験
理
由
に
こ
の
二
つ
を
述
べ
、
面
接
さ
れ
た
先
生
方
に
、
き
つ
く
理
由
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
が
、
就
職
し
て
八
年
目
と
な
る
が
、
や
は
り
京
都
は
住
み
ご
こ
ち
が
よ
い
。
人
生
の
伴
侶
の
い
る
と
こ
ろ
な
ら
ば
地
球
上
ど
こ
へ
で
も
住
ま
い
を
移
せ
る
と
思
っ
て
い
る
私
で
す
が
、
当
分
、
京
都
か
ら
も
佛
教
大
学
か
ら
も
離
れ
ず
、
美
術
館
へ
足
を
運
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
(な
が
せ
き
み
え
四
条
セ
ン
タ
ー
課
員
)
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